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中日新聞（三河版）　2016 年 7月 13日（水）
















































































































































す－俄後、探知大学が関学山口さんは、聞大学短期すると、大学公館となり、大 部 事業後 事務職
センター関連記事・広告
中日新聞（東三河版）　2016 年 5月 19日（木）
山形新聞　2016 年 7月 26日（火）
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中日新聞　2016 年 7月 26日（火）
















.，，，......、 愛知大学東E同文書院大学記念センター愛知大学 ラ｝紅伽問問町1 - l 隠0532-4ア会議
































































































































































中日新聞（愛知県内版）　2016 年 10月 7日（金）




























































































































































































中日新聞（東三河版）　2016 年 10月 9日（日）
中日新聞（東三河版）　2016 年 10月 27日（木）
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東日新聞　2016 年 11月 3日（木）
東日新聞　2016 年 12月 2日（金）
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センター関連記事・広告
東日新聞　2017 年 1月 15日（日）
中日新聞（東三河版）　2017 年 1月 18日（水）
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中日新聞　2017 年 1月 22日（日）










院究湾 人て書てピ国 あ町二喜一、院上ジと費つの十I W十惰発国的梅ネの知た 一重罪の 表ウ量にス賀大。詰日所中し ： 岩設ス易の 大
た｜｜の央たの主立クを前 豊豊






あ教ジ音 。 にの界たはな金 。 出
つ育ネ院 殺ス大親日ど融大身
たにスで 害パ戦日本に関半者
。注に行 さイ中派の就係はの
目特わ れとにや外いや台進
し化れ たな中、務た教掲路
たして 人り圏第省が師にを
発たい も日国二に、の戻追
東亜同文書院の卒業生の軌跡紹介
豊橋・愛知大
近現代史における役割など考察
盛大で東亜同文書院テ
lマに国際シンポ
愛知
の前身に位
置づ
けられ、戦前の
中国にあった東亜同文審院をテ
lマにし
た国際シンポジウム（愛知大東亜同文書院大学記念センタ
ー
主催）は幻目、同大豊橋校舎
で聞かれた
H写真
。国
内外の研
究者が
、近現代史で
問書院の果たした役割を論じた。このうちカナダ
・
レジ
！ナ大のポール
．シンクレア准教授は同書院で行われ
たビジネス
言語
教育
と現代の北米のそれを比較検証。実際に使用された中国語教本
「華語草編」
には、
中国で重要視される
書類
制度をはじめ作
物の産地や
市嵐
、価
格、産業機械などの具体的な記述があり「実際のビジネスの内容が
言葉
の練習に
導入された」と述べた
。北米では、現在も言語系学部とピジネス系
学部
は学
生
集めで競い合うばかりで協力関係は
望めないと
して、学問領域を超えてより実用的な教育体制を確立した同書院の先駆性 指摘した。
（中嶋真吾）
